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uslegung des 3. u. 4. K
apitels Johannis in Predigten 1538 bis 1540, W
A
 47, S.229.
（
49
）
な
お
、
追
記
と
し
て
記
し
て
お
け
ば
、
Ｊ
・
デ
リ
ダ
に
「
翻
訳
の
神
学
」
と
題
す
る
論
考
が
あ
る
（
Ｊ
・
デ
リ
ダ
『
哲
学
へ
の
権
利
２
』
収
録
、
立
花
史
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
五
年
）。
そ
の
論
考
の
は
じ
め
に
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
記
す
。「
翻
訳
の
歴
史
と
問
題
系
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
聖
書
を
地
盤
と
し
て
、
…
…
か
な
り
早
い
う
ち
に
で
き
あ
が
っ
て
き
た
。
も
ろ
も
ろ
の
自
然
言
語
は
、
言
う
な
れ
ば
、
聖
書
の
翻
訳
と
い
う
出
来
事
そ
の
も
の
に
お
い
て
定
着
し
、
根
を
下
ろ
し
…
…
て
き
た
。〔
講
演
の
〕
時
間
の
都
合
上
、
ル
タ
ー
と
い
う
固
有
名
だ
け
を
挙
げ
て
お
こ
う
」（
同
書
、
九
三
頁
）。
と
は
い
え
こ
の
論
考
に
お
い
て
デ
リ
ダ
が
論
じ
る
の
は
翻
訳
に
関
連
さ
せ
つ
つ
も
、
主
に
カ
ン
ト
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
大
学
論
（
学
問
論
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
結
語
は
次
の
通
り
。「
人
間
は
、
そ
の
活
動
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
神
の
啓
示
の
全
体
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
翻
訳
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
大
学
の
使
命
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
」（
同
書
、
一
一
四
―
一
一
五
頁
）。
